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M i n i e t e i i o de I J I t r a m i i r . — N ú m . 8 0 1 . — E x < : i i > o . 
| r : = = . L a R e i n a ( q . D . g . ) ¿ e h a d i g n a d o « s p e -
,lir e l R e a l D e c r e t o s i g u i e n t e . — P a r a la p l za 
lie J u e z de H a c i e n d a de M a n i l a , v a c a n t e p o r t r a s -
lación á o l r o d e s t i n o d e l e l e c t o D . V i c e n t e B l a n c o 
ile C ó r d o v a , v e n g o en n o m b r a r á I ) . J o s é M u r í a 
de S i l v a y E » v é , A!)o->-aii-) de los T r i b u n a l e s 
del R e i n o . D a d o H i S a n l l d e i ' o n s o a v e i n t e y 
siete de A g o s t o de m i l o c h o c i e n t o s sesen ta y 
t r e s . — E s t á r u b r i c a d o d e l u R e a l m i n o — ¿ i l 
M i n i s t r o d e U l t r a m a r . — F r a n c i s c o P c r m u n y c r . — 
De R e a l ó r d e n lo c o m u n i c o á V . E . p a r a s u 
c o n o c i i n i p n t o y t t ec tos co r res j iond ien te . - " . D i o s 
g u a r d e . ^ V . E . m u c h o s a n o s . M a d r i d 2 8 d e 
Agos to" <le 1 8 6 3 . - P e n n a n i j e r . — S r . S u p e r i n t e n -
dente d e l e g a d o de H a c i e n d a d e F i l i p i n a s . 
. M a n i l a 6 de N o v i e m b r e d e 1 8 ( 5 3 . — C ú m p l a s e , 
c o i i u m í q u e s e y pubüquese .—^ECHAGÜE.—Es c o -
p i a . — E l S e c r e t a r i o en c o m i s i ó n , J o s é C o d e m l l a . 
M i i i i s t e r i n d e U l t r a m a r lSTúm. 8 6 4 . - E x c m o . 
S r . — V a c a n t e l a A d m i n i s t r a c i ó n d e H a c i e n d a 
p ú b l i c a d e l a L a g u n a , p o r f a l l e c i m i e n t o d e 
i ) . V i c e n t e C a m b i v l e u g , q u e l a d e s e r a p e ñ ^ b i , 
la R e i n a ( q . D . g . ) se I r i s e r v i d o t r a s l a -
dar a l r e f e r i d o d e s t i n o á D . A n t o n i o R . -
ih í rez , q u e s i r v e l a A d m i n i s t r a c i ó n D e p o s i t a r í a 
de R e a l H a c i e n d a ú A D i s t r i t o d e C a p i z , p o r c o n -
venir ¡ si a l a s a l u d d e l i n l e r e s - i d o . D e R e 1 
ó r d e n l o d i g o á V . E . p i f i a s u c o n o c i m i e n t o 
y efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . D i o s g u a r d e á V . E . 
muchos a ñ o s . M - u l r i d 2 7 d e A g o s t o de 1 8 0 3 . — 
P e n n i i n y e r . — S r . S u p e r i n t e n d e n t e D e l e g a d o d e 
Hac i enda d é las I s l - s F i l i p i n a s . 
M a n i l a 6 de N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . — C ú m p l a s e , 
c o m u n i q ú e s e y p u b l í q u e s e —ECHAGÜK.—Es c o -
p i a . — E l S e c r e t a r i o en c o m i s i ó n , J o s é C o d e v i l l a . 
Orden i k i i ¡ i l uza del. 7 ul. 8 d t íSoviemhre de 1863 
•ÍKKKS I>K OIA.—Den/ro de la fi lnzu,—K\ 6r, Coionel, Te-
niente Coronel, D . Lilis González Checa.—fW<t Gíbe ie l .— 
Comaiiilaiite, D . Serapip Noval 
("AHAUÍ —Los fU4r|ioa il« la ^ualilición. Ruada* IIOIU 10. 
'i»itn itr HbxpUal i/ Pninisioius, IJaiallon de arti leria. Oi - i ' / e* 
?* Í« / Í> Í Í Í , nutn. \ 0 . üa rgen lo para el ¡Kisea de h * enferma*, 
"lum. i o . 
De orden «iel Kxumo. Si Geiiéral, (TOnernadur milUai'«te la 
MUii,».—El Coronel Sari{eiili' ni-not. Juna dr Lorn 
mmm* 
M O V I M I E N T O D E L PUERTO DE MANE L A 
ORI. 6 » t . 7 N O V I E M B R E . 
H U Q U E S E N T R A D O S 
C«»bú, bcrtf^i'Un-goleta n ú m . 44 , ' ' C l a v i l e ñ o , ' ' en 
«lias de uxvegacion, e«)ii ¿ 5 0 0 quiotnlea de a z á c a r , 
W ¡d. ,|e nbmíá , 2 5 p i ' O - He cueros de c a r - h . o y 
IÍIIHJH-Í de in.iMtROM: emiaignailo ¿ D . Gui l le r rn ' ) 
,lnBña; MI patrun D . Roque H bi ' -rH; y de piis-jeros 
j M . a . p_ fV . Pedro de S o i t a C . lat ina de la orden 
e Santo D i n n i i . u . ) , con i l iw criad 'M menor ed^d; 
^ * C a p i í , i d . i d . " N u m b r a d í < i e n e r a U , " en nueve 
de iiavegaeittii, «OH 1500 cavaitea de palay y 2 5 0 
Q" arroz; conni^ntdo á lo* Sret). Eugster L^ibhar y 
'"npannt; »» p a t rón Ciriaoo J u t n ; y de pasajero un 
"'no. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para F a l n u u i h , f r » g a U in^v-s- ' Vl^ygie L m d e r r ' s u 
capit n M r . N n u s VV-mes, r o n 2 1 individuos de i r i p u -
lac ion , su i :o rg« i i i en lo i f sc los 'leí |>* 
P - n i Qipiat, bersant in-gule t} nú n . 100, ' • Doro tea ;" 
SU *»r i'2 Mariano Gragori<-; y 'le | iuSaj tM'"» cuatro chinos. 
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E S C R I B A N I A D E M A R I N A D E L A P O S T A D ü R O 
DK FILIPINAS. 
a iup^ . j 
Po r acuerdo de la Jiint,.i l í c o n ú n i i c a del Apostadero, 
se r e m a t a r á en l ic i tación púb l i ca ante | t i t i i -n ia , en 
la ConiHinl^ucia gen t r^ l , en e l A r - ^ i i r t l de C - v i U - , í'l 
17 de Nov iembre p r ó x i m o venidero, á U.* doce del di.», 
el suministro de vivtres para el consumo de lo* bu(|ueis 
de guerra y d e m á s atenciones de fs te Apostadero, i;on 
entera suj eion al p iego de condiciones y modelo que 
u conl inuncion se insertan. 
M i i i i l a 2 i de Octubre de ¡ t í t í S . — F r i i n c i s c a Rogent. 
Pl iego de condiciones bajo las cuales se saca á p ú b l i c a 
Ücitucioii ni suminis lro de víveres pa ra el consumo de 
los buques de guer ra y d e m á s u t e n d o n é s que ex i j a 
ente servicio en el Apostadero de F i l i p i n a s . 
Obligaciones del asentisla. 
I ,* Sera U de entregar sin demora los g é n e r o s «pie 
se l e pidan de las e s p e c i e s <pit' se dé&igWn en la nota 
n á m e r o pr ime o, \>*rá .as doLmione» y tr ipulncionus de 
ion de guerra t t n t t H en la bahía y puer to de C . v i t e 
bien para consumo d i i r l o ó d e repuesto de c a m p a ñ » , 
ó pnra comluci r los a IOÍ puntos de 11 C o m p r e n s i ó n de l 
A t ostad>;io donde nqne los esluvicren estacionados, e s -
c e p t u á n d o s e U i (pie eor respo i i íUn á los bui|ues de lat 
s u b - d i v i M o n e s de ( e b ú , l l o i l o , Calauiialies y ( iv i - i .m 
del Coi reg idor , que perc i ien el suministro él i méiái í 'óy. 
2. - Todos los g é n e r o s d e b e r á CHiregarlos «n sus 
conespondienleB envases, sin r e t r i b u c i ó n alguna, que-
dando en beneficio de la Hacienda, puesto que en e l 
precio tíj-.do á aquellos e s t á comprendido el valor de 
dlcbos e n V i s e s . 
3 . a t 'uci i i t t . ra al Aikenal y buques el aceite y a l -
g o d ó n para mees, y vin gre para riego de los ranchos 
y a t t i l l c r i a y para ios cuerpos de guardia y dependencias, 
t o d o con arreglo á las ó r d e n e s que se le comuniquen . 
4 . a 8 e r á d e cuenta y riesgo del asentista la conduc-
c i ó n de los g é n e r o s al costado de los buques en e | 
puer to de. Cavile o á los almacenes del Arsenal del 
mismo, cuando así se delerininw, sin derecho á abono 
alguno por p é r d i d a s e » el trasporte, á menos que el 
d a ñ o r^suiuse por i n d a maniobra "ó delecto de Irfa e s -
lingas ó apoejos del que reciba, en cuyo jnslif icado 
caso le e s p e d i r á cei l i f icacion el Contador con V . : B . 3 
del Cuiu tndanle, p i r a s i l a l iono. 
L o s trasportes de v í v e r e s desde este puer to á otros 
puntos í a e r i de la C p i t i l s e r á n de i ^ e n t i de la 
H a c i e i i d n . 
5. " Sera ob l igac ión del asentista ó ÍUS represenlaiite* 
t i suui ims 'rar sin escusa alguna cuanto se le ordene 
con e s t í l e l a su jec ión á L i s condiciones de este contrato. 
Todo acto gubeina i ivamente ju s t i f i cad» que eontrarie 
esta ob l igac ión , sera suficiente para proceder en la pa r ' e 
que c o r r e s p o n d í dOntiá la fimisi que responde del 
cumpl imien to del conl ra tu . 
6. a E l asentisti d e b e r á satisfacer los «lerechoe na-
cionales que tengan en el dia de l r e m i t e los g é n e r o s 
y tfecios que introduaca para el cumpl imien to de I» 
conira ia . Si eslaudo vigente aquellos derechos se le i m -
pusiere á l » s efectos duramen el servicio del cou t i a io 
otros supeaires á los reconocidog el dia del r e d í a t e , 
entonces el exceso se rá de cuenia de la Hacienda d« 
M a r i n a . 
7. a Si por f*lt4 de existencia de a 'gnno de los g « -
nefua ipte consti tuyen su repuesto cejase de sumin i s i r a r ' o 
d e s p u é s de cump. ido el plazo ¡in que trata U c o n d i -
ción ' i . ' durante el t iempo <le s u coiauromisn, ae ad-
q u i r i r á p o r cuenta de la i l ^ c i e m i " , c a r g á n d o l e la d i -
ferencia de precios si resultaren de exceso; en el cuso 
de no h .bdr existencia en U plaza, se le i m p o n d r á y 
e x i g i r á g n b e r n a l i v . H í l e n t e y por los iráiniie< que prefija 
el a r t iculo 9 . 5 del l l ea i decreto de 27 de Febrero 
de 1852, una mul la igu ' l a l valor que tuvieren por con-
t ra ta los g é n e r o s no entregados. 
b.a M a n t e n d r á i onslaHicm'-n te en u n almaori i en * -
vi te , p » r a laa atenciones de ordinaria p rov is ión el re-
puesto de v í v e r e s «on sus envases que se designan en 
la re lac ión t iúm. 1. 5 , c i n t e n i c n d e enda uno las condicione* 
nc.••»<..! i-i» á M coawrTs ' iMMIi l ' . - i - re|<uesto9 li in <ie 
quedar con^tituidox á los 60 (lint <le Imber p r í n o i p i a d o 
el HUtninistro y p o d r á n ser reconocidos por el Ordenndor 
del Apostiidero y el G^fa ú oficial que ejerza el c « r ^ o 
de M i n i s l r o Sul»- in«pec tor de v íveres , siempre que lo 
¡ur .guen conveniente pnra cerciorarse de »u tot-.! exis-
lenci» y r a l i d a d , siendo de cneTitn del asent ís lu CIIMI-
qi i ie r d e s m é r i i o ó « c r i d e n i e que íobre*en>;a a dich'«s 
••xistencins y en la oblig«cÍMl de reponerla!, en un pla/.o 
deterniinado á la pnl idad de los pedidos. 
9. a Cuando por circunstancias eslraordinarias fueie 
neuusarii) i iui i ientar los repuestos de que trata la con-
dic ión anterior se le Rviavrá por e| Ordenador del Apos-
tadero con 6 0 dias de ant icipscion para que proceda al 
acopio. 
10. Olnrgaijk una fím/.a para responder del c u m p l i -
miento de su servicio por valor de jj} 1600 en mei& ico 
ó billetes del Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o . 
1 1 . I^ste conlrnto d u r a r á dos a ñ o s á contar <ieide 
el dia que principie el suministro que d r b e r i tener lugar 
l o mas tarde á los cuarenta di«s de fírmad't N escrilwro, 
Cualidadet de los g é n e r u t su reetnocimiento y entrega. 
1*2. Hl tocino j carne d e b e r á ser del Nor t e con es-
clnsion absi>|ut4 de hueso y bien preparado da sa lazón 
r e f r e s c á n d o s e esta si se creyere conveniente al t iempo 
de embarcarse para reput-sto de larga d u r a c i ó n . 
13 E l vino, en caso de suministrarse, ha de ser ca-
ta lán con escl i i ' ion de cualquiera otra proi:edencia, l ibre 
de tuda clase de composiciones y mazclas y sus en-
vases d • buena c o n s t r u c c i ó n y prep<rados conveniente-
mente- D e b e r á estar •nvaS'ido en medias pipas, en cuar-
terola* y barriles p e q u e ñ o s . 
14. L i s rnenegtras se rán de buena calidad, de grano 
tfniero > l impio de polvo, gorgojo y cualquier n l r o 
« nerpo ©slr . ñ o . í n l o se d i s p e n s a r á e s t é part ido el arroz, 
>ieiiipre que del reconocimiento resulte estar en las r o n -
dic inne» en que se encuentra generalmente en el mer-
e n d ó . 
15, T o l o s los d e m á s i>¿iieros que comprende la re-
Isciun num. 2 deben ser de buena ca l idad. 
\ H . E l gefe íi oficial que e j « r z 4 el c i r g n de M i -
nistro Sub-inspecti>r de v íveres ha de presenciar los aco-
pios que h a g a el asentista á cayo fin le d a r á e-te aviso 
previo para que concurra ai in t roduc i r los en »us a l m a -
cene*, quedando snmetidus hna ué i ie rus i un recono-
c i in ien lo pericial que efectuaran b . j o U in specc ión d e l 
M i n i s t r o , los individuos que se nombren del Arsenal , 
y si del reconocimiento resultase no conf) r tnar<e el 
asentista sobre su c a l i d i d , se praclicara un nuevo reco-
nocimiento que efectui i rán «listinlos periio* y al que 
as is t i rá para su dictamen el gefe f i cu l t a t i vo da aquel 
establecimiento. 
17. Nif iguuo de los g é n e r o s <|ue se contratan po-
d r á conmiitar^e con otrog de d i s t ín t< especie y pro-
cedencia y ú n i c a m e n t e en caso de guerra, peste 6 eon-
t ig ío y cuando se acredite la f - l t a absoluta de un a r -
l ícuio p o d r á tener lugar el cambio equivalente á re-
so luc ión de h Jun ta E c o n ó m i c a del Apostadero, sin 
que ninguna de las partes contratantes tengn derecho 
á reclamar aumento ó di^ni in i ic ion de valores. 
18. E l peso y medida de los g é n e r o s y l íqu idos 
(pie entregue el asentista ha de ser por la m e d i d « de 
A v i U , ó en sus equira lcnci i i el m é t r i r o decimal para los 
u é n e r o s que se le pidan para rnciories europeas 6 l«s 
ni^didas oficiales del pa í s p i r a los d " l .s i n d í g e n a s . 
19. P.ira el reconocimiento de los g é n e r o s , antas de 
proceder á su recibo hsn de usistir el oficial de guerra 
nombrado po al coil i- tn.lanle del buque ó Arsena l , el 
contador, el maestre, un sargento, un oficial «le m i r , 
y los i nd i r iduos de t r o p i y m a r i n e r í a que iguaimeni i -
se e l i j t n . T a m b i é n d e b e r á asistjr el « e f e ú ofioí i l ipie 
ejer/.a de M i n i s t r o Sub inspector de v íveres p i r a pre-
senciar dicho rcconoi. i iuienio y antrey-*, cumpl iendo e n 
l« p r t - respeciiva las [ircsitripciones de los artiaulon 
17, 18 y 19 del tratado 6 . = t í t . 3. 3 i h las ordenanzas 
generales de 1793. 
20. Sí en el aclo d d le 'vinociraienlo se d e d «rasen 
algunos g é n e r o * por í i i snni inís t rable» y el asentista no 
»e i :onf )rniase con \^ de.-Urai-ion, el Ci>iu;ind mte geiwrel 
del Apostadero orden .rá un segundo reconocimiento, 
pata cuyo efecto se n o m b r a r á n distintos ind iv iduos en 
igual n ú m e r o que para el p r imero , entresaaados de las 
dotaciones de buques y Arsenal, n o m b r á n d o s e o t ro i ficial 
de guerra y del cuerpo ad in in i s t r a t í vo y un m é d i c o del 
Cuerpo de Sanidsd de U A r m a d a , en la inteligencia ¡a 
que el c o n i r a i s l a ha de sujetarse ul resultado de bate 
n u i ' v o recoiiociiniento. debiendo desde luego ret i rar de 
sus almacenes los gen^ros íi isnmiiiistr . ible.s, b jo la v i -
gilancia del M i n í s i r o Sub-inspector de v í v e r e s . 
2 1 . E l asentista no e n i r e g i r á n i n g ú n g é ' M r o s i u prévia 
providenci t del ordenador, que conforme á leglumento, 
I M de estender á c i n t i n u icion del pedido de C s d a m l e s -
t i e i i . te rvenido por el Contador y comprob ido en la I n -
t e rvenc ión del Aposude ro . 
Reglas p / i r u la contabi l id ' id . 
• 22 . De la entrega l o t i l de cada pedido fornui rá el 
asentista guias por t r ip l icado, cuyos do jumen los serán 
intervenidos por el Gefe ú o f i c i d (pie ejerzn el cargo de 
Minis t ro Snb-inspector de vives y el asentista r e c o g e r é re-
cibo ó t o r n a g u í a en dus de dichas ejemplares firniiidos por 
el maestre del baque é intervenidos por el contador. 
S3< Las espr^sadas vueltas de guias con su respectivos 
pedidos en la form i qlte pref i j í la cond ic ión 2 1 , los |)re-
s e n t a r á Él asentista an fin de cada mes al M i n i s t r o 
Sub-inapector de v íve re s , quien los r e m i t i r á al ordenador 
del Apostadero para (pie. previniendo su examen y l i . 
qn idnc íon por la in lerwcnr ion, se p r o c e d í desde loega 
<il l ibrnmiento de su importe contra la Tesorer 'u gene-
ral de la I s l a . 
24 . D e los envases con que se remitan los g é n e -
ros á sus destinos hs i i de estenderse guias duplicadas, 
• u n cuando no deba recibir e« t ipend io alguno. En una 
de ellas r e c o g e r á la torna Kiiia para unirla á los. d e m á s 
documentos que eu fin de cada me* lia de e n t r e g i r 
al M i n i s t r o Sub-inspectnr de v íve re s , s e g ú n I * r o n d í ion 
23, quedando la otra abordo para cargo respectivo del 
Maestre. 
Obligaciones de la A d m i n i s t r u c i o u 
25 . La A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a , se (o inpromele 
a no surtirse de los g é n e r o s contratades. de otra peraona 
ó establecimiento, s u j e t á n d o s e para el efecto á la obl iga-
c ión que contrae para suministrar á los buques de guerra 
del A posfadero, esceptuando las fuerzas sutiles de c a ñ o -
neros y f a l ü i s , y los buques que e s t é n asign dos á 
las divisiones y se deterii i ine sean suministrados en me-
tá l ico . T a m b i é n se obliga á no disponer otras rebsj .s 
por r»zoii en suminislros en m e t á l i c o que el 15 p ^ en 
los repuestos de mar y al 2 5 en los de estaaion en 
puerto, como asimismo el que corresponda á los oficia-
les de mar, maestranza, sargentos, condestables, ma-
quinistas, m o z o » de repos ter i» y d e m á s de que tratan 
l i s Reales ó r d e n e s de 22 de Diciembre de 1858 y 9 
de A b r i l da 1859. 
2 6 . T o d o auxil io que necesite el asentista de los 
recursos con que c u a n t i la Mar ina para f i c i l i t a l | i 
c o n d u c c i ó n de los g é n e í h s abordo p o d r á sol ici tar lo del 
ordenador del A p o ' t i d e r o . siendo de su vuent t el pago 
de 'fieles y gastos que ofrez.-an este aervicio. 
27 . Los depós i t o s que queda obligado á mantener 
constantemente, s e g ú n la cond ic ión 8." le serán admi t i -
dos bajo las mismas reglas estipuladas para el sumi-
nistro durante el t iempo de su compromiso , contando 
para su e s t í n c i o n le* pedido* que se le dir i jan desde 
<l día siguiente al de la ta rminscion de dicho t iumpo 
y cesando en el referido suministro en cuanto quede 
lo la l i /ada la entrega de los d e p ó s i t o * . 
Reglas para la l icitaelon 
2 8 . El remate se adju l í o r á por lícitAcion púb l i ca y 
solemne que t e n d i á lug^r en el si t io y hora que ta-
ña len los correspondientes anuncio* ame la Juma Eco-
n ó m i c a del Apostadero. 
29. La lí ' i tacion se ver i f icará por pliegos c e r r a d o » 
y las proposiciones que se hagmi h a b r á n da contraeiae 
pre isamente á la forma y concepto de la nota n ú -
mero 3, en la inteligenci i de que s e r á n desech idus 
Ls que no es t én arregladas á la espresada not.ü. T a m -
bién se c s c l u i r á n las proposiciones en que se hj--i i á 
los g é n e r o s mayores valores que los que señal.i como 
admisibles la nota n ú m . 2 , pues Ir-in de concretarse 
á los mismos tipos ó á Ua rebajas que hayan de 
tener lugar por unidades y c é n t i m o s de unidad por 
ciento sobre la generalidad de los g é n e r o s y nu par-
cialmente. 
3 0 . N o se a d m i t i r á como licíia lor á pe.sona a l -
guna ó c o m p a ñ í a que no tenga para ello apt i tud le-
gal y sin que acredite con el cojrreapondfentdi docu-
mento que entregara en el acto al Presidente de U 
Jonta h.iber hecho en la T e s o r e r í a geneml de H . 
cici ida p ú b l i c a el d e p ó s i t o de $ 600 en m e t á l i c o 6 
billete* del B i n c o E s p a ñ o l F i l i p ino , eo la inteligeucia 
de (pie se d e v o l v e r á ' ' icho ducHinouta á aquellos hci -
tadores cuyas proposiciones no liubieseu sido es i imsi ia- , 
r e t e n i é n d o s e el que corresponda al l ici lador á cuyo fs-
v . r se declare la a d j u d i c a c i ó n del remate has t» que se 
estienda la escritura y preste la fiuiza, cuya d i l i g e n -
cia h< de tener efecto dentro de los diez dia* s iguien-
tes á la facha en que se le notifique la a p r o b a c i ó n d é -
fioitiva del contrnti) . 
3 1 . Consti tuida la Junta ante la que se I n de ve-
r ficar el remate, se p r o c e d e r á á la lectuia del pliego 
de condiciones, y L a person is que deseen lomar paMe 
en la l ic i tación p o d r á n esponei ni Presidente la* du -
das que se les ofrezc-in á solicitar las esplic->ciu'ies que 
creyeren convenientes para lo que se les c o n c e d e r á un 
pUzo de treinta minutos, p a s ó l o s los cuales, e m p e z a r á 
el acto de la subasta y no se a d m i t i r á esplicacion ni 
ebservaciOn alguna que los in te r rumpa. 
32 . Duran te los t ré in ta minutos Hguientes los l i c i -
tadures e n t i e g a r á n al Presidente los pliegos de proposi-
ción cerrados y rubricados, su n u m e r a i á n por el o r -
den que se leciban y d e s p u é s de entregados no 
pon i rán retirarse b i j o pretesto alguno. 
3 3 . Espirados los treinta minutos s e ñ a l a d o s cu la con-
dic ión anterior, se p r o c e d e r á á la apertura de lo* pliego* 
por el orden de n u m e r a c i ó n se l ee rán en alta voz y 
tumando nota el escribano que a c t ú e , se r e p - t i i á la p u -
b l icac ión para inteligencia de lo* concurrentes, adju-
d i c á n d o s e el remate al que proponga precio-» mas 
bal ns 
34 . Sí resultasen dos ó mas proposiciones iguale*' 
se p r o c e d e r á en el acto á nueva l ic i lacini i or . i l en i ra 
|oa inieresados, cuyas proposiciones sean i d é n t i c a s y du • ! 
rante quince minu to - , sin MMguna p r ó r r o g a ; paandos 
los cuales t e r m i n a r á el aclo, d i s p o n i é n d o l o asi el Pre- ¡ 
s í d e n t e d e s p u é s de tres avisos anticipados. 
L i s bajiis á que d é lugar la l ici tación de qua ha- I 
blu el p á r r a f o anterior s e g u i r á n e* orden establecido 
en la c o n d i c i ó n n ú m . 23 . 
3 5 . Cuando ol reii ia»anfe no cumpliese las condi-
ciones que debe llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiese que esto l eng i efecto en el t é r -
mino que se señala en U cond ic ión ' i H . sufrirá | 
consecuencias prevenidas en el a r t í c u l o 5 5 del !{„ 
decreto de 27 de Febrero de 1852. 
3 6 . Sí se declarase l . i reacision del contratd ^ 
las c a u s i s y t r á m i t e s marcados e n lo t ariiculos \ j 
y 5 . = d - l Real Decreto citado y e n el caso ^ 
que entre el pr imar remate y el segundo que h* d. 
llevarse á efecto desde luego hubiese d í f e r a iu i t e^  
perjuicio de la Hacienda, será aquella de cue^.u (U 
primar remataute, a-i como lo* d a ñ o s y perjuicio* ^ 
justificadamente se bilbinren causado al ser.'icio ^ 
la demora inferida, para cuya retiponsnbili 'lad s-rvj, 
la g a r a n t í » WH d e p ó s i t o sin perjuicio de la» • eiin,, 
disposiciones que i n m e d u t a m c n i e se dicten de 
fonni i lad coa el enunciado a r t í c u l o 5 . 0 
37 . S e g ú n lo dispuesto en el a r t í cu lo 12 del 1^ ,1 
decreto de 27 da Febrero de 1852 , este contrato 
podra someterse en caso a lguno á j u i c i o arbitral , te, 
so lv ié i idose cuan t i* c u e s i í o n a s puedan suscitarte .M,.. 
el cumpl imie i i to , in ie l igencia , rescisión y efectos ^ 
la vía con tenc io-o- •dmí t i i s i r« t iva que s c ñ i l n u las 
vigentes. 
38 . A ijudicado defini t ivamente el remate lia 
mmifes tar el interesado si tieue uno ó non «oei,,, 
para que en este caso seau e s t e n s í v a s a ellog Ij, 
obligaciones eonlraidaa, cuya f . l i a se c o r r e g i r á por I , 
v i i da apremio y procedimiento adminis t ra t ivo , siigm, 
el a r t í c u l o 11 de la ley de Contabi l idad del Laudu 
de 20 de Febrero de IS50 y con entera «ujeciMn , 
lo dispuesto en la misma ley para la» renuncia* i t 
todo* los fuero* y p i iv i leg iu* particulare*. 
3 9 . E l contratista no podrá subarrendar el SIIHU. 
nistro sin p rév io pe rmi»o de la Junta E c o n ó m i c a que 
será arbitra de negarle ó concedcrlf . 
4 0 . S e r á n de cuenta del c o n l r a l i í t a tod >s lo* gas-
tos que exijiesen la» actu iciones d^ l espediente i|P 
subasta, con inc lus ión de la escritura, do* copia» tei-
limoniaUa* d»¿ la m i * m i y lo» ejamplares ílllpr««i)| 
de ella que se necesiten fiara uso de las o f i c i n a s . 
Disposiciimes generaos. 
4 1 . Si f..|lecie*e el asentivta ha de correr y eu-
tenderse U conl inuacion de |« contrata de cuenta de 
»u» heredero* y albace-s testamentario*, durante |u, 
tres m e s e » siguiente* ai f H^.-iiHieulo s i auiea no «-
¡iUsiese el suministro á cargo de otro aseuti*ia ó (i ir 
Ad in in i - t r ac ion , enteiidiélidiisr! ipie queda re»einii ido ••! 
conlrato á la t e r m i n a c i ó n del plazo fijado, a meiini 
que á 1» Hacienda y ii 1 i * herederos las i iCOiuodaM 
cont inuar el sumini - t ro p o r el t iempo que f i l t e pan 
el cumpl imien to del co . i t ra lo , eu cuyo C i s o podran 
cont inuar lo bajo l .s i c g l s y con liciones esl ibl icí l o , 
y sí esto n o tuvie-e l,«ig,«r o o ta i i r á i dereuh i á in -
d e m n i z a c i ó n a lguna . 
Disposiciones especiales. 
4 2 . Los asentistas y sus dependientes ero/, i rán ild 
fuero de marina e n la* c>usa» civiles y ( n o n n l „ » qui 
tengan r e l i c i o n con a| c u m p l i m i e r t o u e esta contratn.— 
Cavite 10 de Octebre de 1 8 6 : 3 . — X a r e / i r í í o C a ñ e ' h t 
N U M E R O I . 
R e l a c i ó n de lo» v íveres y cantidades de cada "no 
de ellos que. al con i r a í l s l u debe tener en de[<ó-i'" 
pura las atenciones de ordinaria p rov i s ión , con arreglo 
de la cond ic ión 8 " de esta contrata . 
« 
J ' u r a raciones europeas. 
32 . TreiniH v dos quint-ile* de curne salad . 
3 2 . T re in ta y do- quintales de toci no í d e m . 
13. Trece qu in t iles de g a r b a n z o » . 
13. Trece qu in t i l e s de frijoles. 
40 . Cuarenta quintales de arroz. 
17. Diez y siete celemines de s . l . 
P a r a raciones indigenns. 
15. Quince qu in t i l e s de carne salada. 
15. Quince quinla le* de tocino í d e m . 
100. C i e n cavaues de arroz. 
2. Dos cavanes de 8 : i | . 
50 . Cincuenta gantas de vinagre del pa í s . 
P a r a luces. 
5500 . Cioco mil quinientas libras de aceite de coco. 
60 . Sesenta libra» de a l g o d ó n pavi lo .—Cavi le 10 de Oc* 
tubre da I S 6 3 . — A v r e l i n n o C a ñ e las. 
N U M E R O 2 
. N o t a de los precios que como tipos han de servir y*ri 
esta contrata y que deben tener e n cuanta I i * licita lof4 
para los fines espresados e.i la c o idioion 2S del piiega 
es t» fecha. 
Pr.o!i «é»1 . 
Q u i n t d d e o r n e salada en bar r i :a . . I I 
I 'driA de tocino saludo en i lem 14 
I d e m He g a r b i n / . o » 14 
I d e m de f ijóles 14 
Idem de menestra o r d i n a r i i 6 
C e l e m í n de s d . • « 
( ' a V a n d e arroz • . . . 2 
I lem de sal I 
Gantas d e vinagre d e l p a l i r 
A r r o b a d e vmo tinto superior con envase. . 3 
I d e m da café e n g r a n o . , 4 
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H# xceite de CHSIÍIIU CU latan 6 botijat 
• j e bario. 5 
HgHüni ien te de ¡U) f i i Imrril peque-
'aueñ0 • • ' 6 
lein <'e v ' " " i í r e l ^ " C»hlilln en i d . id. 2 
.LRÍ de chocolate "• 
Hdii He j.iin«fi de E u r o p » '• 
rfdbx (le vino jerez PII b i i r r i l 
y n i - 8 i » 
v ^ b » He a c e i í e de coco con au corres-
pnitdienie envase 1 
Ufüi He « l i rodon pavil« 1 87 
C»v'le ^e Oelubre de 1863. — ^ « r c / i d n o C a ñ e l l a s . 
N U M E R O 3. 
Modelo de prop<isicion. 
0, I f . vecino de , . . en propia reiirenentacinn ( ó 
, |n d« i ) . N . vecino de . . . paia lo que *e halla 
^petenteniente nutorizado en v i r t ud del |>oder adjanto) 
I^ffMdo del pliego de condiciwnes para el suministro 
^ rivere1* á I * dot icionea de log buquea de pnerra 
Mrlu* «"n e' \»>er\o de Cav i l e y Subdiviaiones del Apos-
ufafn, se compromete á veri6car dicho servicio, l e g u n 
f jireviene en las 42 condiciones que el eapresado pliejro 
tf«tiene y í \<>» precios de cada uno de los artículos 
^prend idos en la nota núi t i . 2 que al misino se acom-
• ñi. 6 con I» baja de tanto p p en t.odo« los ar-
jeolos romprendidos en la nota c i t a d » . 
Fechs y firm".— Es copi- i , Rogent. 3 
K C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
DE LAS ISl .AJ U L I F l i N A S . 
Los ch inos q « e á c o n t i n u a c i ó n se esp iesan , e m -
jiidronados en esta p r o v i n c i a en la clase de t r a n -
ttuntes, han so l i c i t ado pasaportes pa ra regresar á 
n país: lo que «e a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra su c o -
locimiento y efectos conven ien tes . 
Chna-Chianco. . 22403 Chua-Panco . . 
Dy.Panco. . . 2 1 9 « 5 Go-Ch iy . . . 
TaB-Cluico. . 2 ( H 4 6 G - M « c . . . . . 
Vy L iepco . . . 1 8 1 4 2 Vy-Chiapoo . . 
Go-Llanco. . . 20661 





Lo* chinos que á oontinuscion se espres in , empa-
^mrnidoü en esta provincia en la clase de t r a n s e ú n t e s , 
Inn pedido pniiaportea para regresar k su pa í s : lo que 
>• anuncia al p ú b ii^o j m n su connciuii&nto y fines 
^8 procedan 
Ong-Chungco . 
T»n-Ti ioeo . • 
Yu-Quianco. . 
Lim-Ch «meo . 
Chua-Sii loo . 
I.im- D iamco . 





1.0 11 > 
I 5540 
13718 
Chua-J i i " ! . . 
Co-Lanco. . . 
Oi iK-Lui igc . '» . 
C h i n - L l u c u . . 
V - T i e n c o . . . 
L i v ' - A q u i . . . 
Co-Chioco . 









Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, ra l i -
údos en esta p r o v i n c i a , han ped ido pasaportes para 
Wgresar á su p a í s : lo que se a n u n c i a al p ú b l i c o en 
í u m p i i m i e n t o de l a r t í c u l o 2 0 de l bando de 2 0 de 
^icieuibre de 1 8 4 9 . 
Tun-l ' iaco. 
C h u h - T o c i . . 
P a g - C h i e n g o í . 
Tan-I . i * neo. -
ClniM-Qniem.. 
|Sh<to>Guancu. 
Cue-Lionjí j i . . 
Que Qui . ioco . 
Maniii, 4 .le 
21366 
. I 1 7 1 5 




. 2 ¿ 3 8 Í 
. 18661 
Noviembre 
Chua-Uco . . 
Ang-Ju ico . 
Chua-Sum-o . 
Chua-Tongco . 
O i i ¡ ¡ - T i o e o . . 
ChuH-Cti', 'i;o . 
Sy-L ianco . . 
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S E C R E T A R I A D E L A I N T K N D H N C I A 
''^ÍRAI. DK E J E R C I T O Y HACIENDA DE U'/.ON V ADYACENTES. 
Los individuos que se eapressn B c o n t i n u a c i ó n , ó sus 
'Poderailos ó rcpresentaiitus en esta capi ln l , se H e r v i r á n 
' " í ' en t í i s e en el negociado de partea de e*ia oficina 
enterarles de las retóluciui ' ivs r e c a í d a s en asnnlos 
i " * res[>e. t ivamente les conciernen. 
Sres. S m i i h B r | l y C." 
Don Estovan Plana. 
^ * urden del Sr. Intendente general se publica en 
Gaceta de esta capital para los efecto* que te mu-
Meataii. Mani la 6 de N o v i e ñ i b r e de 1 8 6 3 . — Z de Abel la . 
8 
— 3 — 
P a r í el lune- 9 del «••••rrieare, á las cu> l fO de su t a n l . ' 
f)ide vi»ila de saüil i l.t fragata " A l a v e s a " con destino 
i Shanghae, segur» aviso recibido .le la C a p i t a n í a del 
Puer to . 
Mani la 7 de Noviembre de 1863 2 
A | ) ^ I N I S T R A C I O N G E N E R A L . D K C O l U l l - O S 
DE r t u P I R A S . 
E l mié rco les I I del corr ie t i te , t a h l r á para H " i g - k ^ H g 
y Macao, el herganiin iwpaftol San Lorenzo, s e g ú n 
aviso recibido de IH Capi ta i i ia del Puer to . 
Mani la 4 de Noviembre de 1863. = / / a r a f i . M . 0 
;1| *' ' '"Rata eap.f ida A l a v e t a , y la barca e s p a ñ o l a 
! " r id l^uisa, s a l d r á n . U I . " con destino á Shang-
dej5 . corriente y lá 2. ' ' p i r a H o n ^ k o n g el 12 
l'Oe "'hl".">' segi r i AVISIM recibidas de la C a p i t a n í a de| 
S e r r « t a r i i d« la J H U de K e a l e i A l a c i e d a i . 
Por decreto del E x c m o . Sr. In tendenle general, se 
avisa al públ ico que el d ía 7 de Diciembre p r ó e s i m o 
a las dore de su m a ñ a n a ante la espresada J u n l s que 
se r e u n i r á en los Estrados de la Intendencia general, 
se s a c a r á á subasta el arriendo del j u e g o de gallos de 
la provincia de Albay bajo el t ipo en pogre"ion ascen-
dente de cuatro mi l ciento cinco peso» anu i les y con 
sujec ión al pliegf» de condiciones que desde esta f-icha 
es tá de manifiesto en la E s n r i b a n í i de Hacienda si-
tuada eu la calle de 9. Jac in to n ú m . 53 ; los que gus-
ten prestar este servicio p r e s e n t a r á n sus proposicioni-t 
en pliegos cerrarlo» en papid del sello tercero en el dia 
hora y lugar arriba espre.iados; h a b i é n d o s e de marcar 
la oferta en letra y en guarisrn i sin cuyos requisitos 
no s a r á n admisibles. 
Man i l a 4 de Noviembre de l863.«=/Vanc¿ .»co Rogent 3 
Por decreto del Excme. Sr. Intendente general, se 
avisa al p ú b l i c * qua el dia 7 de D ic i embre p r ó x i m o , 
á las doce de su m a ñ a n a , ante la espresuia Jun ta que 
se r e u n i r á en los estrados de la Intendencia general , 
»s s a c a r á á s u b i s t » «d ar r iendo del j u e g o de gallos de 
la provincia da la Laguna , bajo el t ipo en )>rogre*i<>n 
ascendente de cinco m i l trescientos treinta y tres pesos 
anuahs y con aujeccion % l pl iego da condiciones que 
de»de esta fecha e s t á de ¡uanif íesto en la E s c r i b a n í t 
de Hac ienda , s i t u t d * err la calle de S. JaCHitar n ú m . 5 3 . 
Los qac gusten prestar este servicio presentaran »us 
proposiciones en pliegos cerrados eu p«p>-l riel sello ter-
cero en el dia, bor» y lugar arriba espresirlos, m s r e á n -
dose l« cantidad en letra y en guarismo, sin cuyos re-
quis i to» no s e r á n adrn i s íb ' e s . 
Man i l a 7 de Noviembre ríe 1 8 6 3 . = i : V a n c í * c o Rogent 3 
Por decreto del Exorno. Sr . Intendente g e n e r t l , se 
rvisa al púb l i co on - r l d ia 18 del a c l u t l , á la« doce 
de | su m a ñ a n a , ante In espresada Juu t i q u e s e se reu-
n r á en lo» E- t r rdos de la Intendencia general, se sa-
c a r á á a u b i ^ t i l t contrais ds la i m p r e s i ó n , #ucuader-
ivacion y papal, ríe seiscientos c incu 'Mrta ejemplares de 
la G u i a de Fon- te ros , .correspondiente al p r ó x i m o a ñ o 
de m i l ochocientos •esenta y c i n t r o en la f r n n i s iguiente . 
E n tafilete 150 
A la holandesa . 150 
Kn rust ió* 350 
T o t a l 6 5 0 
bajo el tipo en p rogres ión descendente de se tec ien lo» 
peana y con sujeccion al pliego de condiciones f o r m a d » 
p o r c i a Adin in is t rac io i i general de l l e i r t . s Kstancadas 
de seis ríe Oritubre i r ó x i i u o p i sado , y modificaciones 
hechas por la Intendencia general en decreto de t reinta 
y '.ino del propio mee, cuyo» originales dede esta fecha 
es t án de manifiesto eu I - . E s c r i b a n í a de Hacienda, - i -
tuad.r en la calle de S. Jacinto n ú m . 5 3 . 
Los que gusten prest .r este servicio p r e s e n t a r á n sus 
pruposiciones en pliegos cerrados en p . p d riel sello 
terco, con arreglo al modelo inserto " I final, a compn-
ñ i n d u al e f 'Cto el rlocumeuto de d e p ó s i t o ríe la col i -
ndad de t reinta y cinco pesos en la T ' so r e ia Í;*-
nera1, ó eu el B m c o E s p a ñ o l F i l ip ino de Isabel I I , 
advi r t iendo que la oferta d e b e r á ser puesta en letra 
y e i gu-trisino, sin cuyo* requisitr)s no *ei&n admisibles. 
M m i i l a 7 de Noviembre de 186 { . — F i a •cisco Rogent 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Señ n- Presidente df. la J u n t a d - Rea'es Al.-n m e d a í . 
D . N . N . habiendo hecho el d e p ó s i i o de trr-inta y 
cinco pesos, en el ü . n c o E ^ p i ñ o l F i ipino 'le I«abel I I , 
ó en la T e s o i e r í a general de Hacienda publ ica , s e g ú n 
lo acredita por el a ' j in to documento, y enterado del 
anuncio p u b i i c i d o en la ( rae ta de esiu C u p i t . l nú in 
y 'te las condiciones qa-í se exilien para I . impresirin 
.le seiscientos cincin.-nt• e j e m p U r e » de la G u i a de Fo-
rusleros correspondiente al p r ó x i m o a ñ o de 1864, fe 
obliga á verificar el espresado servicio por la Bantidad 
de pesos (en letra y en gu . r ismo) y o n su-. 
l ecc ión estricta al pl iego ríe cor. licione* ríe su referenciv 
Es copia, Rogent. 
M i t t i la 7 de Noviembre de ISS3 — f í n z a h a t . 
Por decreto del E x c m o . Sr. Intendente general, se 
nv ia i al púb l i co rpic el dia 20 del nc tual , á b.» doce 
de su m n ñ r n a ante la espresada Junta que se r e u n i r á 
en los Enrados de la I n t e n lencir general, se s a c a r á 
1 subasta la contrata de suministro de cajones tí-.e-
p a r í las f.brieas de puros de Binondo, Princesa y 
Cavi te , para el embise de tabaco elaborado de me-
na i su|>eriores bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente 
de veinte cént i r i ios de peso por cada cajoncito indis-
l intamente de diferentes cabillas y r o n sujeccion al 
pli-g«t de cond ic ione» incert ' en la Quceta n ú m e r o 
ciento cuaretits } nueve cor réspoml ie t rca al Domingo 
2 de Agosto del presente . ñ o cuyo o r i g i m l de» le esta 
fer ha e s t á de m m i f í e s l o en la Escr ibanm situada en 
la calle de S i " J ic intr> n ú m . 53 . Los que gusten pre« 
tar este servicio p ro«en ta rá i i sus proposici.ines en p l i . - -
Kos cerrados en p i p e l del sello tercero, en el r l i * , b o r . 
y lugar arriba design idos m ircandose 1» r;antidad 
letra y en guarismo sin cuyos requisitos no s i r á n a . l -
misiblcs. 
Man i l a ^ de Noviembre de 1863 — F . Rogent. U 
C O R R R G I . M I E N T O D E L A M . N . Y S. L . C I U D A D 
P8 J I A Ñ I L A . 
Se h ice saber al púb l i co que este C ' r r e g i m i e n t . 
lia delegado sus facultades en el Sr. Regidor I ) . M i -
guel S a n c h í z , para cuidar de todo lo relativo á p o l i -
cía Urbsna y obrar de r epa rac ión de calles en I • 
parle de int ra inuros . 
Manila 4 de Noviembre de 1 8 6 3 . — P . O . SoUr 3 
M m i i m l r a c i o i i q e n t r a l de T r i b u i o s . 
I ' l sorteo de la Real Lo te r í a se c e l e b r a r á á las ocho 
d e h m a ñ a n a riel .lia 9 del corriente en el local q u » 
ocupsba la A d r n i n i s t r i n o n <le H i c i e n d a Pril>lioa en 
la casa sita en la plar.a de B inondo ir.quina * la 
calle ríe J ó l o . 
L o que se anuncia p<ra conocimiento del públ i r .» 
en tjenenrl. 
Mani la 4 de Noviembre de 1 8 6 3 . — P « / » v > R o d r í -
guez. H 
W m é & t k general del t-aerpn lie liarabinc. 
ua « « . i , H A c r r a D * . 
Autorizarla para contratar b*y> el tipo de seienta y 
siete pesos, en p rog re s ión descendente la r e p a r a c i ó n de U 
casa cuartel para ios individuos de rlioho cuerpa éif% 
tinados en la cabecera de Bu lacan , se hace sab-'r pur 
merlio de esta anuncio para que los que q ü i e r a n en-
cargarse de su e jecuc ión compire/ .can en esta C o n m . 
dancia general , sila en la Real Maes t ra? .» de A r t i l l e n » 
ó en la subalterna ríe dicha p r o v i n c i i de Bu lacan , a 
las rl i c e del día 30 de Noviembre p r ó x i m o , que M vorr-
fícaiá e l concierto y le s e r á adjudicado al que hiciere 
las proposiciones mas favorables á la Hacienda. 
Man i l a 30 de Octubre de 1863.—./ose D . ' l o r a . 2 
D o n G a z p a r D o m j n r y Sararho , A l c i l d e mayar p r i -
mero p r S M . y J u r z de p r imera instancia d ' e s t a 
provinC'.a, que de estar en actual ejercicio de su i f u n -
ciones el presente Esc r ibano d á f ¿ 
Por el presenta ci to, l lauio y emplazo al p r i fu^«» 
Leonardo G i r ó n San Juan (a) Gando, natural y vt • 
c i ñ o del pueblo y enbeceri de dis t r i to de M o r o n g , ce 
m is de t reinta «ños de edad, casado y empadronads en 
el baiangay n ú m . 9, contra quien estoy procediendo 
por el deli to de fuga, para que por el t é r m i n o de treinta 
d ías , contados desde e>ta fecha, se presente en este Juz-
gado ó en la» oarceles de esta provinci i , á contest r 
a los cargos que conlra é : resultaren en la csusa n ú -
mero 1:366, a p e r c i b i é n d o l e que de hacerlo as í le oia* 
y g u a r d . r é ¡us t i c i i , y ríe lo c o i i t n u i " , s u s t a n c i a r é dicha 
r;iiusa en su nuseiicia y rebel i . l u s t s dictar seniencin, 
e n t e n d i é n d o s e las diligencias con lo» e» t r ados de e s t é 
Alca d í a , á quienes nombro en r e p r e s e n t a c i ó n del m i s -
mo D r d o en Q.i iapo á 5 de N o v i e m b r e de 1863 .— 
Gaspa r Domper . — Por m a n d i l o de S. SH*. , E t t a n i s 
lao V e l a z q w z . — E * c o p u , Velazquez. 3 
ü o n F r a n c i s c » Luis V-JIUJO, Alcalde mayor 2 0 p o r 
S. -4/. de la ••rvvincia de M a n i l a ele. 
Por e l presen se «ita, l lama y empla / . i al ausente 
l-'einando S. L u natural de S. Fe rn .ndo de D i l a o , 
hi jo ríe D - i i i e l j Urbana Jurado ya difuntos, soltero 
.Ir: ve in t idós a ñ o s de e l a d , de oficio pintor , re» de U 
causa i .úm. 187 1, que se ins t ruye en o-ie Juzgado por 
hur lo , para que por el l é n n i n o de t r e i n l i d í a s , con ta -
dos desde la f .-cha rl»- este anuncio, presente en esta 
A l c a l d í a ó en la cá rce l p ú b ica de S.nla Cru/ . ; á fin 
de •oi i tes lar y defenderse de los cargos que le re-
sultan en r l í ch t c a n s í ; pue» de h .cerlo así se le o i rá 
y g u m i a r á j u s l i c i • en 1 i q le la tuviere, ó eu otro caso 
ae s e g u i r á en su ausen ia y reveld'a h .«t-i In definí • 
t iva inck . s ive , sin m i s citarle ni empluz^r le , e n t e n d i é n -
dose con los e s t r a d o » del Juzgado U p r á e t i c a de las 
d i l i g e n c u s á é l relativas, p < r á i i d o l e l»s perjuicios c o n s i -
guientes . 
Dado en Binondo á seis de Nov iembre de m i l ocho-
cienios sesenta y t res .—Francisco L u i s Va l l e jo .—Por 
m i n d u d o de S. á r i a . , F é l i x C . A r a u l l o 3 
Por providencia del Juzgado de la A l c a l d í a mayr.r 
tercera de esta provincia, recaí i * en los autos de i n -
testada del filiado 1). Juan A n t o n i o G o n z á l e z , y A ins-
tancia de su viuda U o f n Florent ina Mani r iaag , como 
tutora y curadora de los hijos de diaho finado, se v e n -
d e r á n en púb l i ca anbasta los bienes dejados por el mismo 
consistentes de muebles de casa, ropis de uso, muebles, 
comestibles, licores y vinos de la tienda Auro ra , enyo . 
a v a l ú o s se hallan de manifiesio en la B s e r i b a n í a del q u " 
suscribe, la c u s í t e n d r á |.i¡jai- en la casa ndm*. I calle 
del H ispilal de esta Ciud id de diez á dos de los dias 
v e i n i f f , v t - i n i i c - i i i ' o y v i i n e i r r i " » . d e l H c t m l . L o q u e ME 
• n u i i c i.t p ^ r a c o i M i i m i m i t o ( M p í í b i c o y o i x i n u r i e n e i ' i 
•Jo l i c i l "< lo r<>* . 
Ei>»TÍl).iní. i d e m i c u r g o e n MHUÍI , « e i « d « N d v i f i n b r e 
d e m i l <>• h o c l e i i i o " se^enfa y ires. — J a i m » Pnjaden. 3 
ESCRIBANIA DE MARINA DEL APOSTADERO 
DE FILIPINAS. 
l í n v i i t u d dü p rov idenc i i 
' i C - ' m a n d i i i i r m g m e r n ' <le 
r i l i p i n i i d , .-e tiita y l i n n f i á 
^•>liero i t m f í é m c t « ñ o s 
A fin de iyjé !«« pre íe ' i l ' " Hi»tr 
• |VN«eibiÍ en N éhiMh IHKII, 
MtlCAjre « o n n u Pedro de 
hurto de n ú l c a r , pwra co t r i 
f\ l é r n i i n o de nueve d i t s 
de ] 86 ) . — Francisco R-gent 
d e l I r i o Q n i i l d e p o l i c í a «le 
M i f f m a <lel A f ) o - i H d e r o d e 
M H r i a n o d e U C r u z , i n d i ' 1 , 
d e e d a d , y oli iMO C o o i l i S r n , 
d i " - l i o f t í b o i i f t l á p r e c i a r d e -
"286, ( j n e e n rti m i g ' i i o 
l o s R e y e s y C ' f - n ' o » s o l j r e 
m i i i p a r e c e n c i a ne l e s e ñ a U i 
M4ni! . i 7 ( l e N o v i e m b r . ' 
I - . S C R I B V . M A D K L A A L C \ L I ) I \ 
MAYOR T K C E R A DE M A N I L A . 
Debiendo notif ictrne e] á e ñ i r D i i M a f o s de S L 
ó su representiei 'Mi mía providencia r e c t ñ t k en ai l los 
que «idilio D<\\ M i m i e i Alvarez . o n l r a la testamen-
U r i a de D . Alonso C i c l i o , p o r I» presente se cita 
a la persona i j n e leriua fn>deren -leí eniiresado S e f i n r 
de So l» pura que se pn s e n t é en el o f i c i o de »II-Í c u r -
go en f l lérmini» breve po^ib'e con el referido 
objeto. Marii|>i ó de .Voviembre de \Sfi ).<=xMaiiitno 
S a l ó 3 
Hor providencia del Sr . Alca lde m-'V«r pr imero de 
14 de l corriente reicaida en lo< >tat>'iM ejecutivos se-
g i i i d i ' g per el chino inHel C b u i - T e n g co<iini D . H a y -
m u n d o T r i n i d a d , y D . Rafael F e m a n d o , sobre cantidad 
de peso -e v e n d e r á n '.'n púbü i ' a súbanla en l>ií c s t r n l 
eme Juzgado á } * • do* de L t i r d e del I I de N o -
viembre p r ó x i m o entrante, previos lo« pregones de coa-
imnbre de dos ••liiis de anli< i j u c i o n , un camariu d«-
i M i n p o s l c n a con e | sobir en que se hal a editi '-.ido, r i t o 
en lu calle de l U n g i l a i i , prni ler cal lejón á la izquierda 
de l barrio de Santo Cristo, de l« compren.Mnn dei a i -
rabal de B i n o n d o , embargados al rel 'eri-o i ) . H . . I ^ l 
P e m i l n d o j b ' j o el l ipo en p rog re s ión ascendente do 
« 0 0 peeo». 
Kaeribiiiiia públi-ia del J u z g « d o primero de M a n i l i , 
t n Qaiapo á I d de O c t u b i e <l« 1863. — M a n u e l H . V e i -
g a r a . 0 
l ' o r p ;Mvid ' ; i ' ' i i del Sr. Alca lde mayor tercero se r i t» 
y emplaza á Basilia de l i Cruz , para q o e dentro del 
Mnnio<i de nueve d ías a contar desde i> p u b M C a c i o n 
del presente ell la W O d e M , COin.taresca «Mi « s l e J u z g i d o 
á o í r p rm i i l e i i r i . i en la deinunda verbal interpuesta contra 
la m i - i i i a p M d o ñ a FIIOIIICIIH Ci>r lés , con apercibimienlo 
que de no baeeilo denl r t del plazo p M l t y l lo se sus-
lai ici i .rán ios nnlo* en m «ueenci - i y reveloi . p a r á n d o l a 
los perjuicios que hubiere lugar en derecho. 
BatfriUanía a mi cargo del Juzgado m - y o r tercero 
de Man i l a i i treinta y u n o de Ü c i u b r e de m i l oebo-
cienius sesen l» y t res .—Jayme Pujades. ü 
i ) i n J i i ' m Muñi 'z A i v i r e z , A ' c a d c mayo- ¡ i o r S. M 
( q l ) y . \ de esta proc inc ia de Taynbus, y Juez de p r i -
mera ins tancia d t la misma. 
Por el p r é s e m e c i to , l la iuo y cmpluz i por pr imero, 
«•-gundo. tercer y ú l imo edicto' y p ie^on á ios ausentes 
l>io i i l - iu C a r a i i s i - , vecino de Kosai ioj hijo de B e r u a l , y 
L u c i a n o , del de. S. Juan de B tangas, du estalura alta, 
color negrq , y marcado de v i rue l . y , cuyas d t i u á s eir-
cunstaiicLis persoiiiles »e ignoran, contra tpiieucs p r o -
cedo crni i i iMlaiente eu la causa que inH-uyo por robo 
y herid as, para «j'ie dentro di I l é r m i n o de t ie inta dias 
siguientes, que conen y se cuentan ilesde hoy d i i de 
la fecbn, comparezcan persona intente á este Juzgado o 
eu la cá rce l pú td ica de e«t i cabecera, donde se Ies d i r á 
copia de l a q n u contra e) os resulta, a dciuiiderse de 
ios carg-'S que se le» bscen; y si así ! o . hicieren les 
o i r é y g u a p t « r ¿ justicia • n lo que l a tuvieren, y no hi . -
c i é n d o l o s n s t a i i ' i a i é y d e i e n u i u m i é dicha causa en su 
ausencia y re be. l i a , sin mas CÍ t s rkx ni emplazarles hasta 
l a sentencia d<:tinitiva M M i U l v ^ i e n i e n d i é n d o s e loa aut • 
y d e m á s diKgeitci • c o n los c^tradus de este Juzgado 
y les p a r a r á s los perjuicios a que l u y a lugar . 
Dado en la casa real de Tayabas á v r in t icua t ro de 
Oc tubre de m i l od iO ' - ien tos «esen ia y U e t . — J u a n M u ñ i z 
Alvarez . —Vor mandado del t?r. Juez., Leandro Zaragoza 
Elias Querub in . 0 
Por el piesente i i l o , Hamo y emplazo á los a n s e n -
les Ambros io <ie la <JiUZ, i m l i o , soltero, nato ni y v » z 
c i ñ o dei arrabal de M a . C'ruz, de ve in t i t rés m o a d -
edad , i i e oficio escultor, cu<-rpo ¡ e g u l a r , color moreno 
on g ianos en e l e s t i o , sin barba, y F é l i x de u C m -
indio , soltero, natura l y vecino del mismo a i rubu l de 
í*ta. C raz , de veinte a ñ o s «ie edad, de oficio canocero 
y ha r-ido afgWieíl de v a i a i l 4 «licho arrabal , de esta-
tura i egular, cuerpo robusto, color moreno, c a r a San 
don<la, sin barba; p . i i a que en el t é r m i n o de treinta dias, 
contados des le la fecha de este edi . to , se prrsenteu en 
e s t i A lca ld i a mayor ó t n las C á r c e l e s de esta p ro -
vinc ia a contestai en los cargos que « o n l r a ellos re-
•u l t an en la c u - a n ú n i . 1369, que instruyo sobre he-
r idas, si as i Ip h i ' i e ren lee o ñ é y adminis t rai i ' - just ic ia , 
y d e ' o c o n t r a r i o sus ta n c i a r é d i c l u c a u s a « n sus « u s e n -
c i a * y r e b e o i i s h a s t a la d i f i n i t i v a , e n t t - n d i é n ose las u l t e -
r i o r e s n i l i g e n c i a s c o n .os e s i r a d o s <le e - t e J u z g a n , 
a q u i e n e s i i u n i b r n e n l e p r e s e n ' a c i o n d e l o s m i s m o s . = 
D d o e n e a r r a b a l o e Q n i a p o á d i e z y s i e l e d e O f c l u -
b r e d e m i l o c h o i r n t u s ses. u t a y t r e s . = Z « i * P i ta .— 
P o r m a n d a d o d e Ó I I , Í . = M a n u e l H . Vergara. —Es 
c o p i a , l ' e ryara . B 
CORRKGIMIEN l'O DK LA M. N, 
1>K MAMLA. 
V S. L. CIUDAD 
R e l a c i ó n de l :s ulnas p ú l l i c a * ejeculadus en la ante-
r i o r semun ¡ en el t e r r i t o r io munic ipo l . 
1 . ' S U C C I O N qn • coiiipr..Mide e l u r r n b ü l de l i i nun t lo y s i ' i o 
oe Arroceros , boa trubnjadores .le !a mis un, se i iun ocupado en c u -
b n r l!.> buches, Kinj>lar 3a v i r a s .¡e ¿ u ñ e t a s «n las cal les >ie 
la Ksooita, --. Vicent .- . ({g iBta y W a t r t del l*rincipe Alfonso 
} l ú a s ca r r e ido I ' n g o desde la Escolta y la <!c San Jnc in to . 
S E C p l O N «[ue coi i ipiande los nrrabslesdo .Slo. C i u z , Ciuiapo 
y S. J o s é . Los Irabuj'idores de lu misnm se l i an ncupndu en ter-
raplenar H va r i s de l - rgo en l« uafie de la Q u i n t a , p i s o n » r 
6 0 varas do l a i g > en lu misma, c u b r i r l ó baches en la du Car-
r iedo del « m b ^ de Q u i a p o y en e l do Arroceros, frente al Tea . 
t ro del Pr inc ipe Alfonso, c u b r i r ¿ 0 baches y abr i r y Taras de 
cuneta.", acarrear y preparar loa m a t e ñ a l e s para dichas obra- . 
S E C C I O N que comprende los arrabales d e S . m p a l o c y San 
M i g u e ) . Los trabajadorea de la miama so han o;upado en c u -
b r i r -iü baches, picar teja y l ad r i l los , y preparar materialeB en la 
calzada del Genera l Solano del arrabal de S. M i g u e l . 
4.a S E C C I O N que comprende e l arrabal de Tondo. Los t raba-
jad.iré» de la misma «e han ocupado en terraplenar frO haches, 
« 0 un la .-alie de Lacoste del arrabal de Sta. OMt y 6 0 en la 
de lu Q u i n t a del arrabal de Qniapo . 
.Manila I de Nov iembre de lw3.—P. O., Soler. 
< a o l i i e n i ( » < ¡ v i l d e f ; i p r o v i n c i a d e M i u i i l u . 
y ^ e ^ l u d ' s desde e* d i a ¿ ó ¿ e l actual n i de la f echa . 
Obras p ú b k a s . — Ea 1.a obras de nueva construeciou de la c á r -
cel y presidio correccional en B i i i b i t se cont inua la escovacion 
psra loa c m i i e n t j s , la obra del empar r i l l ado y acopio de mate-
r u l e s . — C o u t i u u a n las obras de r e p a r a c i ó n del t r i unal c'al pue-
b lo de Fas ig .—Se ha estraido la boy» sumergida en 1* desemboca-
dura del n o l ' as ig ,—Se con lmua lu renaracion de las c a l v a d a » 
deAPBn M . rce l ino , Santa Ana , M a c a t i y Caloocan, y la p l a n t a c i ó n 
de a rbolado eu las carr- leras generales . 
S a l u d jmWíca . —Las enlermadades « .bse rvadas en la presente 
s c t a o M ban sido las siguientes: 
Disenterias a p i r é c t i c a s y f o b r . l e s . — C ó l i c o s r i l u v i o s n m í o s o s 
graves .—Fiebres g á s t r i c a . . — K e u m u s musculares y ar t icularee.— 
Dolores hosteocopos.—-Flu.-iones pulmonalcs hpmotif i-- . 
P R E C I O S C O H R I E N T E S . 
. í r í i ' - i i i , , que ¡e esprni lenrn m n r w l o . / ' ' a r r i b a ! d t Sta. C ruz . 
N R - . C t ~ . 
A r r o z blanco pr imera cavan. 2 .¿ , , 
I ' . ' , i d . S' g i n d » ' i | 
Carne da vaca s in hueso libra „ 1,5 
Carne de i d . con hueso i d | 11 
I d . de puerco l i b r a . . . : « I ? 
Manteca « n a chupa , . " J6 
Pavo var raco . • • 3 '¿ „ 
H . por una hembra 1 i í 
( janso por Un par 4 o . . 
G a l l i n a primera n 4 10 
I d . s e g u n d » „ 3 „ 
I d . tercera í, 2 « 
Folios pri:<ier« por una docena j j 
I d . i ' 1 : segunda I , 4 
I d . i d . tercera 1 . . . 
G a l l o e p o n 
I d . i d . seg u ida 
I d . i d . t e rcer . . . 
Mongos ganta . • 
V i n a g r e ael p^is t i n . j a . . . . ; . 
A c e i t o de la Laguna de Vi gantas. 
A z ú c a r l i b ra 
Pescado dalag primera 
I d . i d . segunda. . 
I - 1 , i d . tercera II) 
I d . p r imera por c ien to 1 
I d . segunda por i-I 1 
I d . te rcera por M „ 
P , á t a n o s la tundul por ICO. . . . ' „ 
A r t í c u ' o s que se espendrn en e1 mercado de B i n o n d o . 
P». Rs. Cu-'. 
U n a ga l l ina regular ,, 2 „ 
I r f , g a l l o id • • . , 2 , 
I - I . po l l i to id , , 1 
l o . cavan de arroz corr iente 2 2 „ 
t i l l ibra de carne de vacu , , 1 5 
I d . pavo 3 ., „ 
I d . pava . 1 | „ 
I d . l i b ra de ca rn ' ! de cerdo 1, I ., 
U n c ien to huevos de g a l l i m 1 .'» , 
I d . i d . i d . de pato 1 4 , . 
U n cavan de arroz superior ¡J ' 
I d . i d . de s a l . , 1 . . ,', 
A r t í c u ' o s d i mercado de 'Vambubon. 
P^ . Rs. Cw. 
A r r m de p r i m e r a un cavan. " 2 ( i „ 
I d . de segunda un cavan 2 2 „ 
L i b r a de ca rne . . , » I • 
I d . de cerdo „ „ 16 
G a l l i n a s un» * , , 2 5 
Pí 'Uoh 'uno . „ „ 18 
H u e v o * i d • „ „ 2 
T i l i a p i tres „ ., I 
M a n i l a 81 do G c t ú b r e de 18C:j.—P. O. , So ' rr . 
P n o i i i . i a d e IJ I d ^ 1111.! 
Movedades desde el d i a ¿ 4 mi de la f t c h a . 
S v l u j púb l ica . = $'iit n u t d u d . 
C v ^ h o s . — L a del pal i j .t-mbrado en lo» lerranot altos j t u loa 
qn* •( dejaron cap rd i " ' * !• h..ja d é l a Laguna. 
Obras pub' ic 'B.^x'Bvt palíala* conlinaaii a rnp^nd ;M! en la cam-
po«lc|t»i <l« lúa .'alx-ida» 
P recios corrientes en el mercado de esta cabtcttt 
Azúcar , 4 p». p i lón ; ac f i t r , * p«. 3 i cent , t inaja; arria, j 
c é n i . cavan; cacno, un pea*» Bll cá . I . gaula; c..«u», 7 p«. oiili^, 
4 p i . Id< 
S:a. C r u i : , l .le Ociu l ) e ¡ir I s n S . ^ E I Alcalde :>..-.-r. 
S'tlvatlor. "»1 
P r o v i n e i a d e T a y a b a s 
Novedades desde el d i a 2 5 del pasado a l de /« 
Salud p a t i t a . — Sin no ' r ' l a . l , nb Í>I.>UIII« habrr apar. .•i<l.. | . , i 
luc en lo* pueblo» de A t imón a»., Qumaoa, I . o p e i , i .u i , . , , ^ 
CataaaOaw pero cu c t r á c t e r e. bcBlgnai 
OliTat p ú b l i c a s . — L o a polistas .la fula caDSCSra, se ocuparon . 
i»-, de e' ta teoMna en l i c m i i i i n a c i - n Je la ohra ilel ptei.i, 
el r in \1;iie del Samlno que ooodaca á Pasbila*', acarre.. .{e 
ar.na para dicha obra v la tlel pavimento de las callea ¡m, 
rrparacic.u del espreru lo eamlnOi .pie vú á Pagbi l .o , íivAin 
"Ocniá- , c a l o n u c i» iá concedí . I" p . r la í u p . r i i . r loa i l , la on ai t a i s 
l a i cabecerÍH» en lu obra de U i^ le i in de e.to cabecera. Los de S, 
9u lu reparMCi.oi de loa bambanea y c<U-das i n ' e r í o r e s . loa 4 
han eu la coniinuacion do la obr» de rec iflexeion lie au.tribt 
reparación del e m i n o que 'Uríje ú M a u b s n . Loa de Mauban 
del >uyo que cuudace k Lucl .an. Lo» de At lmouan en la d, 
va a (iuinaaa y en r í e de l e ñ a , para el l eneflcio de U cal. | ^ 
Gumaca en la r p . r . c i u n de IU caini. .^ que diV^a A Lop-z . L,, 
e-te pui-blo t a la reparación dv Saa int* rinr.,<*. Lns do t l u i n . ^ . 
en lu . iel «li jo n ' i » .ur j o á C a l a n , g . Los di] H.gbilao t n la 
i n t r r l n r c t . 
Precios corrientes m esta cabecera. 
Aceite, :t pa. I l .aj»; ar ru/ , 2 p a . r a r . n ; p n a f j un peco tTi 
t r iuo, 15 pa. pico; sal, 2 p«. cavan; lurabaug, 2 p f . id , b i j j 
urdlaarioa de i . i i r i , :t pa. t l r n l o ; t e j u c a panuioa 12 p » . id- , cao^ 
pa." 2 0 e í n t . ganla-.caffede i d . , 25 c é n t . i d . 
T .yabaa l . c de .Noriemlire de Iat i3. — K l AleaHe mayor, ; , 
l í i m u M v u m . 
P r o v i n c i a d e B a t a i i i r a s . 
Novedades desde el d i a á 4 del ac tual a l de la feclu 
Saiuil p á U i e a , — B o e m m . 
t"oj«rAa». = .-,e ealitu ocupau.lo íoj ii>t..rale> en l« del p . l o v . 
U t r a t publicas.— l in Suapen-o p..r la, r«z..iirii erriba «.pif..,, 
Precios corrientes en la Cabecera. B a u a n , T a a l , Lemin 
Culaca, B a l a y a n y Rosario. 
Arr*>x de la cabecera, 3 p*. J cent, cavan; maia de i d . , 
50 e tn t . I d . ; coco, de i d . , 21 pa. i d . ; aceite de id . , 6 p . , t:Pal|j 
í iaa-r .pinaa de i d . , 4 ) a. c í en lo ; arroz .le B San, 3 p i . l i t 4||J 
cavan; c. ñas eapiuaa da i . l . , 6 pa. ciei.tn; arroz de Taal, u n , 
4 U c é t i t . cavan; a z ú c a r d e i . i . , ~pa . 76 c é n l . pico; t e n t e de 14. 
pa. óll c é n l . t inaja; iiTrox de l .emer) , i ps . 2> cén t . c.vaa; i 
de i d . , an p.so . i l l c én t . i d . ; a z ú c a r de i d . , I pa. v& c i n l . pigB 
a lgodón de i d . , t i pa. i d ; aceite d I d . , 3 p . . l inaje; Oiña i -np | 
de i d . , á p t . eieniu: arroz, de i 'alaca, 3 pa. cavan; aziiear de M 
pa. 50 cent, pia..; a l g o d ó n de i d . , t i pa. i d . ; acollé de i d . , r^. 
l inaja; caúai-vapina» .ta i d . , 3 pa. den la ; a.roz dr l lnlayun, 3 pi, n 
van; caXa.-c.pinaa de i d . , i p » . c i . n t . ; armz de Roaari'. 3 pa. 19 |, 
cé i . t . cavan; euCoO de i d . ; | 2 p » . in i l lur ; aceite de I d . , .' 
c « " i . laiaja; c i ü a a - c a p i n a s da i d . 4 pa. 60 c i B l . c i r u t o . 
Batang.a 31 de Octubre -le i t í f t i . — E r t r i . - t o a t t I , ..> 
I H s t r i t a d e A n t i q u e . 
Novedades desde e l d i a 10 de Setiembre a l 20 del taim, 
Salud pulí i c i . —t i igceu U t virueiaa en loa | uebl. . . de B 
C . i l . o i u« e-.e d ia t r i to . 
CoíecAa-'. = La del pa'aj cuniinna regula 
tud.. e l o ia t i i lu el t r rasplunie . 
Obras publicas. ^ Ü . ^ u t n ocHpiind'-ae lúa p..Iotas de este ilifUM 
en las trab joa eoiniinales e ip rc ia lmei . i e •!> iaa c.»«" I r ibunah»^ 
f e a d - n , c . i .a»- . Barbaza. H.uacon. ~. Pedro, S. I t e n i i . i i - , Sibil 
M|¿añ 1 y D.o eu la c«.tt pul roq n i a l , d v A n i u | t i . . e 
r oqa i á lm de S. I ' c l i o y mbajuio, en lo» pneni . 
barouan, y en algnSM t ruye r t^» de calzada. 
Precios corrientes. 
Patay de . - . J..>e, oí) c é n t . e v a n . 
hab en.lu concluid» a 
lületia»}* 
de Ipayo t l t 
Movimiento mar i t imo d f í pu-.rto de Culas i , 
1 i f . c t . a i!e Kirofi' 
S.-lietnbre. BOQUK K N ' l l U D d 
UÍB 12 De Mani la , b r r f a l l t l a Paqui ta^ con ' 
B U Q U E B A U D O . 
I d . I t Para Zamlinaiiaa. L e r í . n i i n f a q u i l a , cou varios cftcW' 
S.n Joeó de H.ieu.viata » 20 de k r l l c iub ra de . » i i 3 . - - E l fi** 
hadar i n t a r i o " , Lu i s f i n t a i . 
P r o v i n c i a d e r a m a r i n e s \ o i t « . 
Novedades desde el d i a 21 a l de tu fecha. 
Sulad f H l - l i c n . - . - a i i i i i . , r<dad. 
t ' « S t r A » z » . b e n e t l c i a abacá y oeeile. 
Obras Jiúbiicus. — t'.'i Dael, r . |n i r«cion del camino ñ Ra and. 
Bu l issud, continuu la apel l ina de un r»inal ¿ la t l s l i a de l,',.l»>£-"' 
Kn T . l i ' a y , reparación d . I camino .. Ú. V i c a n l e . 
Bn ludan, Cuntin.la la r epa rac ión de la casa tr ibunal y la del I"1* 
sobre el rio Pinasbac..lun. 
Kn S. Vicente, r r p . r a c i ó n y enaanche del camino A T.l inay-
Kn Lavo, continua la rc^aiaulun d« la capa t r ibuna l , y la c.<i"tr 
clon de un» alcantari l la ' le piedra « n í a v i a i t . d r Vocal y un po''" 
Sobre el ríu C i l i n l a a i i . 
Ku Paracale, euatiuaa la raparacion del pnei tc pr inc ipa l . 
l a Marnb ' lao, cuniinna la reparacltu y enianche del caIl!in• 1 
Lavo por la falda d . l mo .ie de Ba^aray. 
H c k o s ' í mceiktmtes va r io s .— Kl a:l del corrien'e, se volcó » • ' ' ' 
r.uu n i el li.» de L a v - , babléndoaa ahogado Cipriano Ovad y 
C a y ó l a , Mlv i adOM I . mujer d . l p r i m e n y un hijo t u y ú de o"11 
edad. 
Precios eorrieutes 
Abacá de Dael Se pi imeia , 3 pa. 37 4|8 cent, pie»; i d . da i d - i ? 
torunda, 3 p . . O, cén t . idom; palay do Ídem, t i i 61» c é a t . 
ac. ¡le da 1.1., I p». :i7 4|fJ c é n t . l inaja; coeoa de i d . , Is »i | f ieénl. « i " ' ' 
D»et 2(J d» Octubre de lee-] . — K l Alcalde a)a«or , F r a n r i s t t F ' r** 
V i l l a . I b r i l l * . 
P r o v i n c i a d e C a m a r i n e s K u r . 
a*» 
Novedades desde el d i a 22 a l de la fechm. 
Canchas.—Iv.s i.aturalea >e hallan •emhrardn >ua • • m e a l e » * 
Obras ¡ i : • <:..• Quedan «nepenaas p r e>t-r loa «a tura!»" 
do» ra la labrar.Zi de an» a. i n -n i e ro» . 
P r s r i a i r o r n t n t e i ils los t r i s p a r l , d » s dt l l t m p roe i i u iu , qut * ** 
nuarioa »e , . . > • « . 
a b . c á d»i partid., dr Vico l , 2 ps . 75 e é a l . Rico azúcar 
12 p». 50 e r n l . i d ; arroz Se i d . , u.. prao 50 cent, cavan; ' " ' i ¡ . . 
i d . I I p». pico; abacu du Kinonnada, ti fu . •. i d ; ,,r»l 
•i p . Sil c é a t . c ,van; abaeii f a Lagnuay, 8 ps. 60 c*«t . I l c " ' 
d« i d . , 9 ps. 00 cén t . cava» . 
í u e v a Cácerea 2J da Octubre de 1«03 . —,1 n a . í i s i a Je H ' i l * ' - -
MARII.* .—IMP DK A MI60S • »I P«IS - P-íirf»' * 
